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М Е Т О Д И Ч Н І    В К А З І В К И

до 
організації самостійної роботи 
з дидактичним забезпеченням 
з дисципліни „економіка будівництва ”
для студентів денної та заочної форми навчання, професійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»,  напряму підготовки 6.060.101 «Будівництво»,
спеціальностей:
 7.092.101  «Промислове та цивільне будівництво»,
7.092.103 «Міське будівництво та господарство»,















ХАРКІВ – ХНАМГ - 2009
         Методичні вказівки до виконання практичних завдань та організацій самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «економіка будівництва» для студентів денної та заочної форми навчання, прфесійно – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»,  напряму підготовки 6.060.101 «Будівництво»,
спеціальностей:
 7.092.101  «Промислове та цивільне будівництво»,
7.092.103 «Міське будівництво та господарство»,
7.092.104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
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